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K N E L I N S T I T U T O 
^AUGURACIÓN D F L CURSO 
ACADEMICO 1930-31 
y 
del 
. ,a presidencia del señor 
W L civil, rodeado de las 
^ R i c i a l , m i l i t a r 
aat0r tfca con asistencia c 
de Profieres del Institu 
cl tf22S y birretes y repre-
t0Crióoes de ambas Normales y 
rluaidacles religiosas, da co-
S z o al a t ó a l a s once en pun-
.«de la miflí*1131 . , . 
El estrsdo presidencial tiene 
«n magnífico aspecto que contras-
* con la escasa concurrencia de I 
la sala. 
En lugar de orquesta hace sus | 
Vecesunagrafoaola con podero-
so altavoz que deja oír la Marcha 
Real que todos escuchamos de 
pie. 
Inmediatamente don Manuel 
Hernández, catedi ático y becre-
tario de este Instituto procede a 
la lectura de una documentada 
memoria de la vj4a interior del 
Centro en el año anterior. De ella 
se desprende que el número de 
alumnos de enseñanza oficial ha 
descendido en 24 incrementándo-
se la libre con 36 inscripciones 
más; la matricula colegiada no 
sufre alteración sensible. En sen-
tidas frases dice el se ñor Hernán-
dez que la causa de esta vida 
anormal en los Institutos procede 
del desbarajuste e inestabilidad 
de los planes de enseñanza. 
Lee después el resultado de los 
exámenes que es el siguiente: 
Exámenes ordinarios^ 
Enseñanza oficial: 85 sobresa-
lientes, 97 aprobados y 63 sus-
pensos. 
Enseñanza colegiada: 20 sobre-
salientes, 100 aprobados y 2 sus-
pensos. 
Enseñanza no oficial ni colegia-
da: 151 sobresalientes, 720 apro 
bados y 44 suspensos. 
Exámenes extraordinarios 
El resultado total fué el de 11 
sobresalientes, 176 aprobados y 
14 suspensos que junto a los re-
atados anteriores hacen un to-
1 nQQneral de 267 sobresalientes ^ aprobados y 123 suspensoSí 
han concedido 20 matrículas 
e aonor a otros tantos alumnos 
ni«o^tríCula en el Egreso a la 
*a Natividad Pérez Bernuz. 
PidW ^61 pasad0 curso se ex-
iïS^.38 títulos ^ Bachiller 
esïew108,03"113108 de Personal 
Gabr^ MeHÍStoria Natural don 
^ m b r í ^ ^ 2 Cardoso y el 
techo amif!nt0 de ^tereoiogo 
He^ndez 0r ^ d0n Manuel 
TerW la .documentada me-
moria con un llamamiento a to-
dos los alumnos para que en el 
curso que se inaugura hoy pon-
gan su mejor voluntad en el cum-
plimieLito de sus deberes de esco-
laridad, y da las gracias a todos 
por haber honrado el acto con su 
presencia. Fué muy aplaudido. 
La gramola nos deleita de nue-
vo con sus discos y el señor Gar 
cía Guerrero hace entrega del di-
ploma que por su apliceción me-
reció a la niña Natividad Pérez 
Bernuz que es saludada por el pú-
plico con una cariñosa ovación. 
Discurso de don J o s é 
V . Rubio 
Con la galanura que le caracte-
riza, no exenta de sencillez, em-
pieza diciendo que hace dos años 
prometió no dirigir mas al públi-
co su palabra en actos como éste, 
pero que obligado por las circuns-
tancias vuelve a hacerlo; mas pa-
ra no faltar a su palabra, lo que 
debía ser un discurso se converti-
rá en una charla familiar. 
En elegante metáfora compara 
a la enseñanza con una novia que 
viste sus mejores galas para cele-
brar sus nupcias con los alumnos 
nuevos. Hoy la novia no exorna 
su figura con joyas ni vestidos es-
pí éndidos. Amenazada ensus-más 
caras afeccioces prepara su noche 
nupcial en medio de una tristeza 
creciente y vése desamparada por 
los que más debieron velar por su 
prestigio. Mas la segunda ense-
ñanza no desaparecerá aunque los 
enemigos pretendan arrollarla. 
Es el puente entre la Escuela Pri 
maria y los Estudios Universita-
rios y así como en los sistemas de 
numeración los números primos 
son imprescindibles el y 2 está en-
tre el 1 y el 3, así la Segunda En 
señanza es necesaria para la pro* 
pagación de la Cultura en Espa 
ña. 
Desde que en 1845 se crearon 
los Institutos Nacionales están 
aún en periodo constituyente. Pa-
rece como si a fuerza de disposi-
ciones y planes quisieran impe-
dir, por el temor a la inestabili • 
dad, la asistencia de alumnos 
nuevos. Prueba de ello es la es-
casa concurrencia a esta sesión 
de apertura, cuando en años an-
teriores las familias de los estu-
diantes premiados llenaban por 
completo esta sala. 
Termina con un vibrante pá-
rrafo en el que encarece la nece-
sidad de protección legislativa a 
la segunda enseñanza, por ser en 
ella donde se forjan los hombres 
de ciencia del mañana. 
U n a ovación cariñosísima y 
prolongada premia la a m e n a 
charla de don José, la claridad de 
sus pensamientos y la belleza de 
su decir. 
Palabras del Sr . gobernador 
Saludado por los aplausos del 
público el señor García Guerre-
ro dice que se honra al presidir 
este acto tan emotivo para él, ya 
que le recuerda sus años de estu-
diante en Málaga. Tiene palabras 
de enaltecimiento para el cate-
drático señor Rubio y parodian-
do una frase del discurso anterior 
«cuan fugaces ¡ay! se deslizan los 
«postreros ?ños> que se lee en el 
Diablo Mundo, diceque queda 
siempre el espíritu joven aunque 
los años pasen y se cubra la cabe-
za de plata. 
Recoge las palabras del confe 
renciante que promete e l e v a r 
hasta el Gobierno y solemnemen-
te pronuncia: 
En nombre de Su Majestad don 
Alfonso X I I I queda inaugurado el 
curso de 1930 31. 
El acto ha terminado y la gente 
desparrama por las aulas y gabi-
netes para recrearse en su con-
templación. 
X I A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
Don i i i o L [asirle navarro 
que falleció en Teruel el 29 de septiembre de 1919 
R . I . P . 
Su esposa, hijos, hijos políticos y demás familia su-
plican a sus amistades la asistencia a las misas que en 
sufragio de su alma se celebrarán en la Iglesia parro-
quial de Santiago, el día 2 de octubre, de ocho a doce y 
al funeral que tendrá lugar en Santa Clara el día 3, a 
las nueve de la mañana: por cuya asistencia quedarán 
agradecidos. 
NOTAS DE VIAJE 
E L P U E N T E T R A G I C O 
POR E L DR . CALVO 
Salgo de la población y atra-
vieso el Tormes por el Puente 
Nuevo. En sul remanso de límpi-
das aguas se reflejan fielmente 
les edificios y arboledas, con los 
dorados tintes de un sol que va 
hacia su ocaso. ¡Cuánta belleza 
en aquel inmenso cuadro pletóri^ 
co de luz y sombras! Y por ley 
de contraste, aunque la frase en-
cierre poca poesía, ¡cuántas ma 
rranadas en la margen izquierda 
del río! Figuraos estar viendo, 
como yo los he visto, tres o cua-
tro mil cerdos, todos de un pelo 
negro muy sucio, revolcándose 
en el humedecido Mielo y hacien-
do otras muchas porquerías y de-
cidme si aquello no puede califi-
carse de una gran «marranada>. 
Otro espectáculo se me depara 
con el mercado de carros y ma-
deras elaboradas, y continúo mi 
paseo espaciando mi vista por los 
arrabales, para internarme de 
nuevo por el viejo puente llama-
do de Romanos. 
Entro en él dejando que la ima-
ginación en un viaje retrospecti-
vo contemple la laboriosidad de 
los antiguos dominadores ante 
aquellas veintitantas arcadas de 
sillería, y de pronto me sacan de 
mis abstracciones unas voces 
alarmantes: —¡Ahí va!, ¡ahí val— 
¿Qué sucede? Miro a lo largo del 
puente y veo varios hombres pug-
nando por subir a los altos preti-
les. Creo que ocurre alguna no-
vedad en las tranquilas aguas, y 
a ellas dirijo mi vista. Sus ondas 
permanecen en absoluto reposo: 
ni un naufragio, ni siquiera un 
niño bañándose. Continúan las 
veces de alarma, vuelvo a mirar 
hacia adelante, y entonces veo 
algo que me horripila. 
A una distancia que se va acor-
tando por momentos, viene hacia 
mí un torazo enorme, ¡Aquello si 
que es catedral, y no la que sirve 
de fondo a la escena! Sus cuernos 
son des agujas mayores que las 
de su torre. Trato de huir, pero 
mis pies están petrificados: soy 
un monolito. Pretender encara-
marme a la barbacana es un sue-
ño irrealizable porque yo también 
tengo muchas libras, y acordán-
dome de las habilidades del fa-
moso Comendador, trato de in-
crustarme en el muro y no lo con 
sigo. Mi único recurso es el arte 
de Don Tancredo, y ante la posi-
bilidad de que al día siguiente 
pinten en aquel sitio una cruz ne-
crológica, contengo la respira-
ción, digo ex tato cordemás jacu-
latorias, y miro con el rabillo del 
ojo, cómo avanza, furibundo el 
corniveleto... 
Dos segundos de angustia... 
Dios me quiere conservar y envía 
en mi socorro un perro ladrador. 
La fiera le embiste, mientras pasa 
a mi lado dando unos resoplidos 
que me aprietan el corazón... Ya 
pasó... Vuelvo tímidamente la 
cabeza y veo cómo corren los dos 
animales... Respiro a pulmón ple-
no y, sin embargo, me apresuro a 
buscar algo que me sirva de bur-
ladero... Desde allí envío mi gja-
títud a aquel can, sintiendo no 
poder pasarle la mano por el lo-
mo... ¿Acaso, por intuición, habrá 
comprendido que pertenezco al 
Patronato de protección a los an-
males? 
Desde mi barrera veo a la ho-
rrible bestia dando cornadas al 
jaco de un lechero y caer el pobre 
animal en medio del puente... 
Huye, por fin, el asesino, y cuan-
do lo perdemos de vista nos acer-
camos a la víctima varios espec^ 
tadores. Lo que fué caballo es 
una asquerosa piltrafa, y con el 
arrastre de los despojos termina 
aquella corrida celebrada fuera 
de abono. 
No sé en realidad qué pelo te-
nía el toro. Me pareció negro, pe-
ro no puedo asegurarlo porque 
entonces todo lo veía oscuro, in-
cluso mi porvenir. 
Con pasos todavía inciertos, me 
interno por las calles obsesionada 
por una idea. Formo el decidido 
propósito de pedir al señor Tor-
mo, que actualmente se desvive 
I por arreglar todas las enseñanzas^, 
i la creación de escuelas de tauro-
maquia en todos los Institutos y 
Universidades. Creo, por lo que 
acaba de sucederme, que serán 
harto más útiles que la Gimnasia, 
toda vez que jamás me ha hecho-
falta saber hacer títeres, y he es-
tado a punto de desaparecer del 
mapa por no ser capaz de dar un 
capotazo o chaquetaso, que para 
el caso es lo mismo. 
Y ved cómo mi paseo ha abun-
dado en evocaciones históricas^ 
Empecé pensando en los roma-
nos, y he terminado con el dulce 
recuerdo de Fernando V I I , que 
ya creó una escuela de esta natu-
raleza, velando por la segjiridadl 
y defensa de sus súbditos.. 
Salamanca, 25-9-30.. 
.a 
L e S G R A N D E S P R O B L E -
MAS A C T U A L E S 
Deber primordial 
de las fuerzas con-
servadoras 
El ex ministro don Juan de La 
Cierva ha hecho en Madrid algu-
nas interesantes manifestaciones 
políticas abundando en los con 
ceptos de su reciente conferencia 
de Murcia. • 
Refiriéndose a su actuación du-
rante el período dictatorial, dijo 
el señor La Cierva que su fe de 
monárquico le hizo creer, cuando 
el golpe de 13 de septiembre que* 
dó consolidado, que debí i estar 
al lado de todo Gobierno que sir-
viera a la Monarquía para reali-
zar cuantos esfuerzos fueran ne-
cesarios en bien de ella y de Es-
paña. Uno de los fines que había 
de alcanzar era el más rápido res-
tablecimiento de la legalidad, y 
para ello hizo cuanto pudo cerca 
del dictador, sin que en esa labor 
buscara él beneficio alguno per-
sonal y político, teniendo, por el 
contrario, que pasar por muchas 
amarguras, entre ellas la de ver 
duramente perseguidos a sus ami-
gos políticos, sin pedir jamás na-
da ni aun reclamar benevolencia 
para los que tan injustamente 
eran atropellados. ! 
—Fui a la Asamblea—dice—por 
mi calidad de presidente de la 
Comisión de fondos y decano del 
Colegio de Abogados de Madrid, 
y'en ella actué en todo aquello 
que entendía yo que podía servir i 
a mi país y combatí aquellos pro-1 
yectos que estimé lesivos para el 
interés público. 
Hablando del momento actual, 
estima el señor La Cierva que hay 
problemas importantísimos, de 
vital interés para la Patria, que 
merecen gran atención de los 
Gobiernos y de los hombres pú 
blicos, y que ante ello las fuerzas 
afines deben formar un solo blo 
que para buscarle solución desde 
el Gobierno o colaborando con los 
Gobiernos. 
—Yo—dice el señor La Cier* 
va—soy conservador desde que 
tenía veintiún años, y siempre he 
laborado por el fomento y por la 
nnión de las fueras conservado-
ras. Cuando la división del parti 
do conservador entre Maura y 
Dato, yo sostuve públicamente en 
las Cortes que para la paz estaría 
con todos y para la guerra con 
nadie. Sigo en la misma actitud, 
y en lós momentos actuales yo 
estaré al lado de todo el que in-
tente la unión de las fuerzas con-
servadoras. No he sido ni seré 
partidario de la ucha contra idea-
les comunes, y he de trabajar fir-
memente para la reintegración 
de los derechos políticos de Es-
paña y para conseguir el equili-
brio de su vida política y social. 
En los momentos actuales—si-
guió diciendo-se levantan ban-
deras y se señalan responsabili-
dades, no exigiéndolas solamente 
a las personas que actuaron, sino 
derivando los ataques contra la 
Monarquía. Nuestro deber, el de-
ber de los hombres conservado-
res, es defender al rey frente a 
esos ataques. El hombre público 
debe ser siempre corsecuente a1 
11 
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FIAT - H U D S O N - E S S E X 
Con recambio completo y estok de n e u m á t i c o s . 
Teléfono 22 -A — Teruel 
sus ideas y a su conduct ; no es 
na comediante que representa por 
la tarde un papel y por la noche 
otro. Quien no obra con seriedad 
no puede merecer la estimación 
pública. 
A juicio del señor La Cierva 
éste es el deber primordial de las 
fuerzas conservadoras, como lo 
es también el de a tenderá esos 
graves problemas urgentes que 
afectan a la vida nacional y pue-
den llevarle al derrumbamiento 
de su economía y que en estos 
momentos se pretende mezclar y 
aun posponer al llamado proble 
ma constituyente. 
El señor La Cierva terminó di-
ciendo: 
—LUy que tener firmezi en la 
defensa de los ideales y prudencia 
en las intervenciones. Para eso 
yo haré cuanto sea preciso. Es 
hora de convocar a la cordura y a 
la inteligencia. En estos momen 
tos de confusión hay que tener 
serenidad y no olvidar lo que 
puede la voluntad. Las fuerzas 
C3ns*rvidor'is y m )aárqaic i í 
Españd d b :n pensar en la labor 
que les está encomendada y en la 
resposabilidad que contraerían al 
hacer dejación desús deberes. 
lllllllllilllilllllilllllllllW 
Lea usted 
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LISTA Y LAPIDARIO 
PRECIOS ECONÓMICOS 
Callo Tomás h \^m, 17. - T E R Í 
(Antes Oa'crasco) 
• '«V 'IN 'rs 'IN A A ~?~ ~?~ -?\ -jjf • 
Camión CHEVROLET reformado 
l Para DOS toneladas 3 
Entre las muchas mejoras introdu-
cidas cuenta conNUEVOSFRENOS, 
NUEVO EMBRAGUE, P U E N T E 
TRASERO MAS REFORZADO y 
dispuesto para RUEDAS GEMELAS. 
•Semiejes traseros MAS REFORZA-
DOS y de MAYOR DIÁMETRO. 
Chassis REFORZADO, RUEDAS 
DE DISCO CON ARO etc., etc. 
Pueden entregarse con ruedas sen-
cillas o GEMELAS a gusto del com-
prador. 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4. por 100 
Amortizable 5 por 100,1920. 
» 5 por 100,1926 
» 5 por 100,1927 
» 5 por 100,1928. 
» 6 por 100, 1927 
libre. . . 
Amortizable 3 por 100,1928. 
» 4 por 100, 1928, 
» 4 ll2 por 100, 
1928 
» 4 por 100,1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
> 4 Va por 100. . . 
Acciones 
Banoo de España 
Banco Hispano Americano . 
Banoo Español de] Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucarera» preferentes. . . . 
> o r d i n a r i a s . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
» ordinarias. . . . 
Petróleos 
Explosivos pesetas 
Nortes > 
Alicantes » 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 peí 
100 . 
I d . id. 5 por 100 
Id . id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
I Id. id. id. id. 5 Va por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . . 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id . id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
> 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos. 
Francos s u i z o s . . . . . . . . . 
Libras o , 
Dollars ; # m 
Liras 
E l c a m i ó n con ruedas sencillas vale 
1 1 . 2 5 5 p e s e t a s 
72,50 
8270 
91425 
1Q0'25 
84'25 
87*00 
101 00 
7075 
BS'CO 
9075 
75*50 
100*60 
89*25 
594-00 
201*00 
72*25 
107*90 
1041*00 
510*00 
94,00 
97*80 
109*50 
85*60 
97*00 
100*00 
37*75 
46*70 
9*61 
Solicite detalles al concesionario 
¡José María Morera! 
Alejandre 4, ALCAÑIZ.—Plaza de 
i - Carlos Castel, 5.—TERUEL. -
Facilitada por el Banco Hispano Ame-
ricano) 
ANUNCIO 
informes Comerciales y Perso-
nales España y Extranjero con 
Reserva.-Cerí if icados de Pena-
les al día, 5 pesetas.—Comisio-
nes generales.—Cumplimiento 
de exhortos.—Compra-Venía de I 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fun -1 
dada en 1908.—Director: Anto-! 
nio O r d ó n e z . - A g e n t e Colegia-ï 
do. 
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^ e r a a p a r e c i d ? ; ^ ^ 
de los oradores, s e ¿ J ' t r Í b ^ 
se habrían dedicadf ' ntea^  
ovaciones del día Ha* mayor(* 
tir que el señor Alw^Uea^r. 
^ c e p o c o , e l s í m b 0 ^ 
bres Perseguidos r v ^ ^ 
Dictadla, y eQ ^ 
izquierdas todas la. ? ron,as 
hombre demócrata SBÏdeSdel ciera profesión de fe m 
Para que las c u a l i d a d ^ ^ 
vas se convirt ieran 
Insisto en que las grande^ 5 
nes de la muchedumbre h u b £ 
sido para él. si Se presen er; 
brazo de los caudillos repub£ 
- Preguntado el conde de Roffia. 
nones si creía en el anuncio dc 
una abstención electoral por parte 
de los grupos republicanos soli. 
danzados, contestó que lo duda-
ba. D¿sde luego, suponía que los 
socialistas no abandonarían la la. 
cha en los comicios. 
1 —Creo posible-agregó-la ce-
lebración de las elecciones; pero 
creo también que la Corona nos 
inferirá un agravio si antes de 
estampar su firma en el decreto 
de convocatoria, no abre consul-
ta amplísima, no sólo protocola-
ria, sino de los hombres signifi-
cados y representativos. Entién-
dase que el agravio no será por-
que la Corona siga un camino 
distinto al que nosotros indique-
mos, sino porque no se nos con-
sulte. Hdy que advertir que el 
decreto de convocatoria de unas 
elecciones generales significa la 
solución de continuidad éntrela 
Dictadura y el régimen constitu-
cional, y no habrá jamás momen-
. ^ A . i t 0 para requenr 
hombres públi-la opinión' de los 
eos. 
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U*P0'~al de todos 
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0 acerca 
tiempos 
días 
San Sehas-
del sugestivo tema, 
llevado actualmente 
iüiTs%y^osque' emmigosfe 
^ los monopolios, pretenden 
acerca —dect 
ioiOS7mdamenos que «l mono 
paf* si n ¿el talento), 
del sugestivo tema «Lapo-
i*05"*, los intelectuales.* 
mnJronya los periódicos infor 
V ián más o mems sintética de 
lacio A B C ha comenzado 
n0lbltcar integra la conferencia 
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apreciar en lo que sigue 
certera obser-
ironia del autor de 
los lectores 
podrán 
£l fino ingenio, 
wdón y ¡a *: 
¿os intereses creados». 
I 
Al contar de antemano con 
mestra benevolencia, sin enfado 
so exordio, me entro por el tema 
propuesto, tal vez demasiado am-
bicioso, pero no he dudado en ele-
gir en la seguridad de que por su 
mismo asunto podrá interesaros, 
temeroso de mi poco acierto en 
dar interés a otro asunto que por 
sí mismo no os interesara: La po* 
lítica y los intelectuales. 
Ante todo digamos, parafra-
seando a Figuro: €¿Quiénes son 
los intelectuales y en dónde se en-
cuentran?» Desde luego, a mu-
chos de ellos se los encuentra en-
tre los políticos. No caeré en la 
vulgaridad de creer que entre los 
políticos no hay hombres intelec-
tuales y que la política es patri-
monio de los fracasados en otras 
pol íticos se aclara, y para los más 
arduos problemas nacionales que 
en el ejercicio del Poder no acer-
taron o no se atrevieron a resol • 
ver, hallan en la oposición las 
más acertadas y fáciles solució 
nes. 
Tan bien parecen alejados del 
Gobierno, que el país, incauto, 
llega a creer que al volver a go-
bernar lo harán bien alecciona-
dos por la experiencia ; pero, ;¡ay!, 
que una vez reintegrados al'Go-
bierno, de ellos puede decirse, co-
mo de la Corte y la aristocracia 
se dijo en Francia al restaurarse 
1 i Monarquía, pasadas las tremen-
das crisis de la Revolución y del 
Imperio: «No han aprendido nada 
y lo han olvidado todo.» Fragili-
dad de memoria que es incapaci-
cha cuenta. Yo espero de la cor-
dura de alguno de ellos el más 
rotundo arrepentimiento de una 
ligereza que sólo tiene esa discul 
pa: haber sido ligereza. 
La Dictadura. ¡Horrenda pala-
bra!, una palabra, un nombre, 
porque, en realidad, ¿no es toda 
forma de Gobierno una Dlctadu 
ra? Dentro del sistema parlamen-
tario, desde el momento en que 
un grupo, nna fracción del Parla 
mento, consigue imponerse, ¿ao 
ejerce una Dictadura más irres 
ponsables que la Dictadura indi-
vidual? ¿No hemos visto cómo el 
presidente del Coasejo de minis 
tros, en Francia, se ha visto obli 
gado a anticipar el cierre del Par 
lamento para evitar el obstruccio-
nismo sistemático de la oposi 
ción? Y en todas parces, en todos 
dos, en las grandes masas, en los 
Estados.» Era enemigo acérrimo 
del parlamentarismo, de la demo 
cracia y de todas las libertades. 
Suya es la frase: cLa libertad es 
un prejuicio burgués > 
El Escorial y Moscú ¡Qué inte-
resante estudio comparativo pu 
diera hacerse de las dos políticas, 
de sus aspiraciones a la pacifica-
ción universal por el universal 
que yo estime como gran virtud 
política o social la consecuencia 
en las ideas, cuando esta conse-
cuencia sólo signfica falta de agi-
lidad mental y más parece tozu-
dez; pero siempre es preferible a 
la versátil y volanderi inconse-
cuencia de algunos, que tanto» 
puede tener de agilidad como de 
cuquería. Ni de cuquería siquiera 
puede calificarse esa reciente 
dominio, en nombre de una idea:, irrupción por los campos republi· 
la religiosa, en El Escorial; la co 
munistd en Moscül Idea capaz de 
sobreponerse a todos los senti-
mientos de nacionalidad y de ra-
za. 
Nuestras izquierdas, al barajar 
sin concierto los conceptos de re-
pública y socialismo, como com-
pendio de todas las libertades, no 
han acabado de entender todavía 
LA SUPERIORIDAD INCONTESTABLE 
LA MARCA = = = = = = = 
DE 
C H O C O L A T E S MUÑOZ 
SE ñMNDAMENTA EN LOS SBIS PRINOPIOS SIGUIENTES: 
1.0 En ser una marca que tiene más de 50 
años de existencia ininterrumpida. 
2.° Posee la maquinaria más nyodema y per-
fecta conocida hasta hoy. 
5.° Cuenta con personal técnico especializado 
en la fabricación. 
4. ° Adquiere la mayor parte de los cacaos de 
procedencia directa y en ventajosas condiciones. 
5. ° Vende el producto fabricado con límite in-
creíble de beneficio. 
6. ° Reduce a la mínima expresión los gastos 
de fabricación debido a la racionalización del tra-
bajo. 
Chocolates MUÑOZ 
No descuidéis la desin-
fección del trigo y demás 
semillas de siembra para 
«vitare! tizón. Encontra-
os productos en abun-
Rancia y de garantía en la_ 
v i s üe i m m Blasco 
T E R U E L 
" u T de la activida<J intelectual, 
mayoría de nuestros políticos 
Pasar?/ld0 inteligentes. hasta 
cirse Esne "st.cs: como sue,e de-
Poder 
inteljg, 
B C e S S a ? f S V i s i b l - -ando 
^ciera P ! ENA ^ 16 espían. 
;r 50 sí*' es triste pensión del 
durante su ejercicio 
tables 1 ?eilcla Produzca lamen 
Pero osa vez en la oposi-
dad de previsión. Este es el ma-
yor mal de la política española. 
Así hemos visto cómo entre to-
dos nuestros políticos, culpables 
todos, todos, del advenimiento de 
la Dictadura, pocos han sido los 
que han aceptado con nobleza su 
parte de culpa. La mayor parte 
han preferido, con algo que, de 
no llamarlo peligrosa inconscien-
cia, pudiéramos calificar de mal 
gusto, elevar las responsabilida-
des a las alturas; a las alturas en 
donde, a poco que se entienda de 
manejos políticos, sabemos que 
es la región en donde, por su mis-
ma altura, no se dispone nada y 
hay que soportarlo todo. Los que 
pretenden elevar las responsabi-
lidades de la Dictadura son los 
primeros en saber lo que hubiera 
sucedido de no aceptarla. N i sé 
cómo hay políticos del antiguo 
régimen que se atrevan a exigir 
responsabilidades, cuando sólo 
por el modo de llevar los asuntos 
y la campaña de Marruecos ha-
bría para exigírselas a ellos hasta 
empalmar con el día del juicio, 
en que habrán de dar más estre-
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los países, ¿qué se ve hoy más 
que Dictaduras más o menos di-
simuladas, y cómo se sustituye la 
imperante sino con otra de mayor 
presión y violencia? Dictaduras 
que son una forma de socialismo, 
porque tan socialista es la Dicta-
dura en Italia con Mussolini, co-
mo la Dictadura en Rusia con Le-
nín y Staline, como la Dictadura 
norteamericana con sus plutócra-
tas. Quizá por eso, los tres, aun-
que diferentes en su aspecto, se 
entienden tan bien en sus nego-
cios comerciales. El comercio in-
ternacional; el alma de la político 
en los modernos tiempos. 
A nuestras izquierdas, cuya 
más relevante cualidad es lacón 
secuencia—siguen pensando co-
mo en los mejores días anterio-
res a la revolución del 68—, les 
parecerá, de seguro, paradoja la 
afirmación de la semejanza ideo 
lógica entre Lenín y Felipe I I . Su 
aspiración era la misma: la uni-
dad, la catolicidad del mundo—en 
el más amplio y verdadero sentí-
do de la palabra—. Los dos aten-
dían al fin sin reparar en los me-
dios. Hay que conceder que los 
de Felipe I I no eran tan extremo-
sos y violentos; al fin, era un es-
píritu aristocrático. El de Lenín 
no podía ser más plebeyo. De Le-
nín decía Gorki: «Yo creo que la 
individualidad humana le es indi-
ferente. Sólo piensa en los parti-
que el republicanismo, como lo 
entienden nuestros republicanos, 
no tiene nada que ver con el so-
cialismo, q u e es, justamente, 
coacción de la libertad individual 
en provecho de una más perfecta 
organisación social. Los socialis-
tas sí lo saben y sí lo entienden, 
porque son más avisados que los 
republicanos, pero cultivan y fo-
mentan la confusión por lo que 
pueda aprovecharles. El día en 
que triunfara el verdadero socia-
lismo habría que ver el estupor 
de muchos que hoy se llaman so-
cialistas, al verse chasqueados en 
sus aspiraciones libertarias. 
El socialismo, al implantarse en 
España, habría de ser por una dic-
tadura, diérasele el nombre que 
quisiera, como todo nuevo régi-
men, por necesidad hade serlo al 
implantarse y hasta verse conso-
lidado. 
A l hablar de la consecuencia de 
nuestras izquierdas—yo no consi-
dero a los socialistas como iz-
quierdas; me refiero a liberales y 
republicanos 
canos de algunos viejos monár-
quices que de nada sirvieron nun-
ca a la Monarquía ni para nada ha 
necesitado de ellos. Y ahora, dán-
dose de ofendidos y portergados, 
cambian de ideas con la ilusión 
de que van a parecemos otros;: co-
mo ei que se retrata en una de 
esas barracas de feria en donde» 
con su propia cara, parece al re-
tratarse con indumento de torero, 
aviador o de bailarina. No me sor-
prende que ellos estén muy ufa-
nos de su entrada en la Repúbli-
ca, que más parece entrada de 
clownSy de esos que llegan a esti-
rar la alfombra sobre la pista 
cuando ya está bien colocada. Lo 
que me extraña es que los anti-
guos y consecuentes republicanos 
de siempre no los hayan recibido 
con la natural y merecida rechi-
fla. Y nada menos pretenden que 
una República a su gusto, para n», 
malquistarse del todo con sus an-
tiguas relaciones aristócráticas,.-
eclesiásticas y financieras; una. 
República conservadora, de mu-
cho orden y hasta clerical. Supon-
go que con gorro frigio los ange-
lones de las fuentes públicas y las 
imágenes de las procesiones, co-
mo en los gloriosos tiempos de la 
gloriosa República española, el 
más desagradable de mis recuer-
líenla de ÍQUÉS 
iloari 
en buen uso, procedentes de 
cambios, a mitad de precio 
pudiendo resultar gratuitas 
por medio de combinación 
que se explicará en el Esta-
blecimiento de Benjamín; 
Blasco. Se garantiza el 
buen funcionamiento.. 
dos infantiles. Dejémonos de ensa 
yitos republicanos. Para ensayos,, 
antes de haber perf ecionado el in-
vento, ya tenemos bastante con 
las películas habladas. Y no se 
molesten los republicanos por es--
tas apreciaciones mías; los recuer-
no quisiera que dos desagradables de la infancia 
esto pareciera un reproche. No es se borran muy difícilmente. 
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I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j 6 | . 
S e asegura que ha sido ya concertada oficialmente ia b 
de su alteza el príncipe de Asturias con la princesa 
ranza, hija de los infantes don Carlos y doña María Lui^ 
En la Universidad de Barcelona se promovió un formidable alboroto con 
motivo de la inauguración del curso. 
E n el Consejo de ministros de anoche no se abordó ningún tema polítiCo 
E l ministro de la Gobernación dice que en toda E s p a ñ a reina tranquilidad 
E L CONSEJO D E MíNítí-
T E O S D E A N O C H E 
Madrid, 1.—El consejo terminó 
'minutos después de las nueve. 
A l salir el presid nte del Con-
sejo dijo que se habia hablado de 
cambios y de la Transatlántica. 
Un periodista norteamericano 
preguntó al ministro de Estado, 
iiablándole en su idioma, qué le 
había parecido el mitin republi-
cano del domingo. 
El duque de Alba le contestó, 
también en inglés, diciéndole qus 
al Gobierno le habia parecido 
muy bien, pues es su firme propó 
sito dar siempre sensación de que 
se goza completa libertad en toda 
España para exponer toda clase 
de ideas, y más, sobre todo, cuan-
do no se altera el orden en el 
pais. 
NOTA O F I C I O S A 
Dice asi : 
PRESIDENCIA 
Expediente para suspender el 
servicio de línea regular aérea de 
Canarias - Larache • Madrid - Bia-
rritz-París hasta fines del año ac-
tual. 
Concentrando todos los esfuer 
zos en la línea Madrid Barcelona, 
y lo que se pueda en la de Madrid • 
Sevilla. 
Expediente para traspasar a la 
C. L. A. C. S. A. la explotación 
de la línea Sevilla-Larache. 
ESTADO 
T21 ministro de Estado informó 
al Consejo de los diferentes asun-
tos que eventualmente serán ob-
jeto de sus conversaciones con el 
ministro de Relaciones exteriores 
de Portugal y de las disposiciones 
que de acuerdo con el ministro de 
Economía ha adoptado en rela-
ción a las conversaciones comer-
ciales con Francia que van a co-
menzar el lunes próximo. 
Informado igualmente el Con-
sejo del curso de los trabajos de 
la Asamblea de la Sociedad de 
Naciones, acordó autorizar al de-
legado de España señor Quiñones 
de León para firmar el protocolo 
T programa de la Conferencia de 
Cooperación ^económica, que se 
rreimirá el próximo noviembre^ 
;así como adherirse a la propuesta 
de la comisión tercera de la mis-
ma asamblea relativa a la asisten-
cia financiera a la nación agredi-
da en caso de guerra, será firma-
do el jueves próximo, habiendo 
anunciado su adhesión doce paí-
ses, entre ellos Inglaterra, Fran-
cia» Polonia' Bélgica' etc-
El duque de Alba comunicó a 
sus compañeros las últimas noti-
cias transmitidas por los repre-
sentantes de España en el extran-
jero, especialmente América del 
Sur, y expresaron su conformidad 
a los acuerdos referentes a la con-
memoración del centenario de Si-
món B olivar y al de la república 
del Uruguay. 
ElConsejo aprobó también lapro • 
puesta formulada por el ministro i 
sobre la asistencia de una repre- ¡ 
sentacióa de la Federación de Es-
tudiantes al I Congreso Iberoame-1 
ricano de Estudiantes que ha de | 
celebrarse en Méjico. 
HACIENDA 
Expediente sobre adquisición 
de papel por concurso para la 
elaboración de títulos de la Dau-
da pública, en virtud de real de-
creto de 22 de julio próximo pa-
sado. 
INSTRUCCIÓN 
Nueva redacción del real de-
creto del Patronato Universitario. 
Transformación en Institutos 
Nacionales de los locales femeni-
nos de Madrid y Barcelona. 
Creación de una Junta provi-
sional de catedráticos de Institu-
to para el estudio de la gradua-
ción cíclica de la enseñanza para 
el aplazamiento planteado en la 
reforma de Segunda enseñanza. 
TRABAJO 
Dió cuenta el ministro de haber 
quedado desierto el concurso pa-
ra el servicio del carnet de iden-
tificación, y el Consejo acordó es-
tudiar con la urgencia debida las 
determinaciones a tomar sobre el 
asunto. 
Se aprobó definitivamente la 
real orden referente a la Coope -
rativa de funcionarios, constitui-
da con el arreglo real decreto 
de 31 de diciembre de 1920, y 
dando carácter oficial, con la in-
tervención del Estado, a la Fede-
ración Cooperativa de Funciona-
rios. 
Y algunos otros asuntos de me-
nor importancia. 
NOTA DE HACIENDA 
La facilitada a la Prensa dice 
así: 
El ministro de Hacienda dió 
cuenta al Consejo de la marcha 
de los cambios y su tendencia 
desfavorable en la última sema-
na, que obedece principalmente 
al influjo de sucesos interiores, 
que aunque no tienen otra grave-
dad que la estridencia con que se 
pregonan llegan a los mercados 
extranjeros, exagerados, desnatu-
ralizados y fantaseados. 
Interin la verdad se abre paso, 
el daño se causa, el remedio se 
retrasa y la confiinza que preci-
samos inspirar se dificulta, favo-
reciendo, sin darnos cuenta, a la 
especulación que opera en contra 
nuestra. 
En tales condiciones es aún 
más laudatoria y digna de enco-
mio la labor que reabzi, tanto el 
Centro regulador como el de con-
tratación de la moneda al que por 
real orden, aprobada por el Con-
sejo, se le conferirá también en 
lo sucesivo las operaciones a tér-
mino, facilitando el cumplimien-
to de su misión con la limitación 
de horas para que la contratación 
pueda realizarse antes del cierre 
de los mercados exteriores. 
Además el ministro de Marina 
facilitará una extensa nota sobre 
el proyecto de concurso sometido 
al Consejo por parecer urgente 
poner término a la interinidad 
actual, que cuesta al Estado más 
de 50 millones de pesetas anuales 
para sostener unos servicios y 
que, dados los antecedentes del 
asunto, el Gobierno, aunqueac ?p-
t>ndo el proyecto, acordó que 
debe someterse a las Coites. 
A M P L I A C I O N INFORMA-
T I V A D E L CONSEJO 
EL CENTENARIO DE 
BOLIVAR 
Con motivo del centenario de 
Bolívar, el Gobierno español ce-
lebrará diversos actos en su ho-
nor, y a este efecto ha acordado 
colocar una lápida, en la que fué 
su casa solariega, y otra en el 
cuartel de la Montaña, de M \ -
drid, donde estuvo el antiguo Se-
minario de Nobles, en el que es-
tudió dicho hombre público. 
LOS CONFLICTOS SOCIALES 
El ministro de la Gobernación 
dió cuenta del estado de los con-
flictos sociales, así como de los 
informes emitidos por las comi-
siones investigadoras, encarga-
das de depurar la actuación de los 
gobernadores civiles de Lugo y 
Orense. 
L A 2.a ENSEÑANZA 
La mayor parte del Consejo la t 
consumió el ministro de Instruc-
ción al dar cuenta de los proyec-
tos que figuran en la nota oficio-
sa. 
Hizo un especial incapié en lo 
que se refiere a la Segunda ense-
ñanza, asunto que no quedó para 
la deliberación y acuerdo de las 
Cortes, sino que sigue trabajando 
en ella, rodeándose de todos los 
asesoramientos necesarios, a cu-
yo efecto se constituye una comí 
sión de directores de Institutos 
que presidirá el subsecretario del 
departamento. 
L i reforma del Patronato Uní 
versitario n o afecta principal-
mente a su fondo, sino que se l i -
mita a recoger algunas cuestio-
nes de detalle, a propuesta de los 
diversos claustros. 
EL MOVIMIENTO ESTU-
D I A N T I L 
También estudió el Consejo los 
informes que tiene el ministro 
respecto del movimiento estu-
diantil, y quedó enterado de que 
mañana no se celebrará la aper 
tura de curso en Valencia y Va 
lladolid, para evitar conflictos. 
En Zaragoza, donde para leer 
el discurso inaugural había sido 
designado un alumno de la dere-
cha, ante las amenazas de los de 
la izquierda ha renunciado a la 
lectura. 
El ministro presidirá el acto de 
apertura que se celebrará en Ma-
drid, y el subsecretario el de Gra-
nada, para donde ha salido esta 
noche. 
EL PROBLEMA DE LOS 
CAMBIOS 
También habló extensamente el 
ministro de Hacienda acerca del 
problema de los cambios, expre-
sándose en los términos que cons-
tan en la nota facilitada a la'sali-
da del Consejo. 
Desde luego la causa de la de-
preciación sufrida por la peseta 
en ésta última semana obidece a 
noticias que con evidente exage-
ración se publican en el extranje-
ro acerca de la situación interior 
de España. 
Así se da el caso de que mu-
chos periódicos de Francia publi-
can noticias de conflictos, incluso 
en pueblecitos pequeños de esca-
sísimo vecindario, conflictos que 
aquí, por su insignificancia, pa-
san inadvertidos. 
Confía el señor Wais en que 
por la labor que realiza el Centro 
de Contratación y las medidas 
que en lo sucesivo iiá adoptando 
que por el momento no conviene 
hacer públicas, podrá ponerse re-
medio a la actual situación mone-
taria. 
COMISION FRANCESA 
E| día 6 llegará a Madrid la co-
misión francesa que viene a dis-
cutir la contratación del tratado 
comercial. 
Representarán a 
cionarios de los m i n , ^ f^ 
E s t a d o y d e E c o n o ï 8 ^ ^ 
EL CARNET ELECTOR.! 
. P ^ haber sido declar.7 
sierto el conourso pa a ^  ^ 
c c i ó n del carnet £ a 
redactadas nuevas bas^o ^ 
tudiarán los ministros dé F L!8" t o y T r a b a j o . y d e l a s c ^ 
rán cuenta en el p r ^ ^ ; 
LA «GACETA» 
Hoy aparece en la<Gaceta,el 
decreto sobre Cooperativas d« 
funcionarios, dando carácter ofi 
cial a la Federacióa de dichas 
Cooperativas de consumo. 
El Gobierno se propone incluir 
en los próximos presupuestos las 
cantidades que actualmente adeu-
da el Estado a las referidas Co-
operativas. 
NADA DE POLÍTICA 
No se trató en el Consejo nada 
de política. 
Sólo incidentalmente se habló 
del reciente mitin republicano y 
de los acuerdos de los jefes libe-
rales, reafirmando el Gobierno 
con este motivo su criterio de ir 
cuanto antes a las elecciones ge-
nerales. 
EL PROXIMO CONSEJO 
El próximo Consejóse celebra-
rá el sábado de esta semana, por 
quedar pendientes de informar 
algunos ministros. 
A este Consejo acudirá ya el 
ministro de Justicia. 
'LÍNEAS MARÍTIMAS 
Los servicios que 
Marina hace constar en el pron -
to presentado al Consejo consn 
tuyen cuatro líneas pnncip^5. 
La primera, Cantábr ico^ 
terraneo Nueva York, la ^ 
da, Mediterráneo-Plata, con o 
clases de expediciones una 
mercialylaotra e x c ^ 
de pasaje; la ^ ; k % c ^ neo-Cuba-Nueva Y o r k ; ^ 
ta,4Mediterraneo-Ve^ 
lombia. 
PROXIMABODA 
Madrid, l.-Se a g a 
tomado ya estado om ^ AsW. 
de su alteza el P^oc^ 
rías con la P"nceS" B 
hija de los infantes doa 
doña Luisa. 
el ministro íe 
de Pastas. Carret ^ 6, 
Razón: San Francsco. 
to 
tico, 
dad. 
onomía. 16 * 
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1 P^xirno Conse. 
ACETA» 
sn la<Gaceta>el 
Cooperativas d? 
'«do carácter ()§. 
"acióa de dichas 
: consumo, 
e propone incluir 
presupuestos las 
•cunlmente adeu-
las referidas Co-
POLÍTICA 
el Consejo nada 
ilmente se habló 
n republicano y 
le los jefes libe-
do el Gobierno 
su criterio de ir 
is elecciones ge-
:o CONSEJO 
»nsejo se celebra-
esta semana, por 
es de informar 
s. 
o acudirá ya el 
cia. 
ARÍTIMAS 
ue el ministro de 
taren el proyec 
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i^ ork; la 
.Plata, con dos 
dones, una co 
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,.Ve,nezuela^ 0 
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T0TBBÍA NACIONAL 
g! SORTEO DE HOY 
.4 i - E a el sorteo de la 
U i tc ionai celebrado esta 
• ^ V e n Madrid, han corres-
*añ,ido los premios mayores a 
f i e r o s que se iadican. 
PRIMER PREMIO 
eroai.895 Logroño. 
SEGUNDO PREMIO 
.Námero 18.470. Logroño. 
" TERCER PREMIO 
^9QQU Granada, húmero ^ ^ 1 1 ' ^ 
CUARTO PREMIO 
húmero 23 066. Logroño. 
OUINTOS PREMIOS 
A Art) 1 735. 35.066, 29.569, 1.679 
^ I s l . ^ 37.872, 17.694, 
olí 7.553, 10.336. 32.833, 
1 33.659, 26.419. 
TRATQÜILIDAD E N E L 
RESTO D E ESPAÑA 
Madrid, 1.-E1 ministro de la 
.Gobernación comentando los 
incidentes de Barcelona, ha dicho 
..ue todas las noticias recibidas de 
las restantes Universidad as, acu-
san-tranquilidad. 
EN LA P R E S I D E N C I A 
Madrid, 1.-El jefe del Gobier-
no recibió tFta mañana las visitas 
.del infante don Fernando y del 
generáis injurio. 
Después recibió al ministro de 
la Gobernación con el que cele-
bró una conferencia. 
EN LA U N I V E R S I D A D 
DE MADRID 
Madrid, 1.—Esta mañana pre 
sidió la inauguración del curso, 
el ministro de Instrucción Públi-
ca con el rector. 
Él catedrático señor Xerrada 
pronunció un discurso científico. 
Después subió a la tribuna el 
e^studiante de medicina don Enri-
que Vázquez. 
No se registra on ir cidentes. 
B A R C E L O N A 
I L PRINCIPE D E A S T U -
RIAS EN B A R C E L O N A 
Sírcelona, l .-Esta mañana el 
Jnncipe de Asturias paseó a pie 
corlas calles de la ciudad. 
^AUGURACION DEL 
CÜRSo ACADEMICO 
AGITACION Y TUMULTOS 
Barcelona, l.-^La inauguración 
n J ¿ r l 0 ^ d é m i c o en la Uni-
w , c310 comienzo esta ma-
P*Con ^an concurrencia. 
*atre los estudiantes se notaba 
^cha agitación. 
^auJ?1"1^ de i ï lv^c ión , lo 
tes. tólu^araalguhos inciden-
tar^ei?6^ presideucial se sen-
te^ndn !Ct0r de la Universidad 
caL . B?reB^r-
lmPosiblP / ,a memoria siéndole 
YaamJlrminarsu lectura. 
^^tohahí hab2r-comenzado 
VCu^,Chos estudiantes. 
^ C a a t 86 dió lect^a a la 
P-ausosque al doctor Ca-
sals le fué imposible proseguir. 
Entonces subió a la tribuna el 
estudiante Eduardo Micóls, repi-
tiéndose la misma algarabía, por 
lo cual el secretario de la Univer-
sidad ordenó que bajase del púl-
pito, a lo cual se opuso el estu-
diante señor Micóls promoviéndo-
se un tumulto. 
Los catedráticos abandonaron 
la sala. 
, Él vicerrector doctor Alcover 
intentó que fuese desalojado el 
salón, por lo cual los estudiantes 
promovieron un formidable es-
cándalo y rompieron los bancos. 
Entonces los estudiantes hicie-
ron subir al púlpito a un individuo 
conocido por Leonard que se cree 
tiene perturbadas sus facultades 
mentales, el cual comenzó a ha-
blar en tonos furibundos. 
El secretario de la Universidad 
ayudado de algunos bedeles im-
pidieron que aquel individuo con-
tinuase hablando, teniendo lugar 
una colisión con los estudiantes, 
resultando varios heridos entre 
ellos Micols. 
Los estudiantes que ya habían 
dado varios gritos subversivos y 
de tonos separatistas, han tele-
grafiado a Maciá expresándole 
su adhesión. 
G A C E T I L L A . S 
Por infracción al reglamanto de 
circulación urbana e interurbana 
ha sido denunciado Juan M. Gui-
llén, vecino de Calanda. 
AMA SE OFRECE para criar 
en su casa. Razón, Juan José Pé-
rez García.—Villarquemado. 
P é r d i d a 
De tapacubos y plato de rueda 
de automóvil. 
Se gratificará en esta Adminis -
tración. 
Anoche salió para Cuenca en 
automóvil nuestro querido amigo 
el ingenierio don Manuel Torán. 
i — Regresó a Valencia el conse-
jero de Eléctrica Turolense don 
Emilio Robles. 
I — En compañía de su señora ma-
dre y hermanas salió para Valen-
, cia y el balneario de Villavieja 
I nuestra distinguida y culta cola-
i boradora la señorita Eulalia Gar-
1 cía <Celinda>. 
— Llegó de Madrid el ex diputa-
do a Cortes por Alc2ñ:z don Fran-
cisco Javier Cervantes. 
— De Rubielos llegó el propieta-
rio don Manuel Hinojosa. 
— Marchó a Murcia el secretario 
de la Inspección de Telégrafos de 
esta provincia don Antonio Rol* 
dán. 
— Tuvimos el gusto de saludar 
a don José María Morera, que lle-
gó de Alcáñiz. 
— Salió para Castellón, después 
de pasar una temporada con sus 
señores padres, la familia del ofi-
cial de aquella Sección Adminis-
trativa de 1.a Enseñanza don An-
selmo Coloma. 
— Hállase totalmente restableci-
do de su enfermedad el funciona-
rio de Hacienda don Marcial Na-
varro. 
— Marchó a Madrid don Arturo 
Neiia. 
— Terminó brillantemente la ca-
rrera de Derecho el distinguido 
joven don Fernando García Ros, 
a quien felicitamos y hacemos ex • 
tensos nuestros parabienes a sus 
señores padres. 
— Se encuentra enfermo el te-
niente de la Zona don Vicente 
Luis Sánchez. Celebraremos su 
rápido restablecimiento. 
— Regresó de Valencia la distin-
guida familia del administrador 
de Rentas Públicas de esta pro-
vincia don Liborio Carreras. 
— De Valença llegó el jefa de 
negociado de Hacienda don V i -
cente Royo. 
— Marchó a Santa Eulalia la be-
llísima señorita Dionisia Hernán-
dez. 
— Con su señora marchó a Zara-
goza el funcionario de Hacienda 
don Francisco Albalate. 
— Ha regresado de veraneo la 
familia de los señores Ríos. 
— Con su familia marchó a Va-
lencia el farmacéutico don Satur-
nino Villarroya. 
— Para Valencia salió el joven 
abogado don Fernando García 
Ros. 
— Llegó de Zaragoza don José 
Navarro. 
— Para Madrid salieron la bella 
señorita Lola Asensio y su .her-
mano don Eugenio. 
— En el rápido de anoche llegó 
el arquitecto del Catastro don 
Laureano Goicoechea. 
— Salió para el Bajo Aragón el 
médico don Aquilino Laguía. 
— Ha llegado de viaje el señor 
registrador de la Propiedad de 
Teruel. 
S U C E S O S 
Por maltrato 
La Portellada.—Ha sido puesto 
a disposición del Juzgado el ve-
cino Francisco Villoro Mora, de 
56 años de edad, casado, panadero 
de oficio, por insultar y maltratar 
de palabra a su convecina Teodo-
ra Bel, por resentimientos que en-
tre ambos existían. 
Por escándalo 
Belmonte de Mezquín.—Por 
promover un escándalo e insultar 
al conserje del Sindicato Cató ico 
Agrícola en ocasión de celebrar-
se un baile en dicha sociedad, han 
sido denunciados varios jóvenes 
de dicha localidad. 
Robo 
Dicen de Oliete que al vecino 
Jaime Burillo Santiago le fueron 
robadas de un corral de su pro-
piedad, sito en la partida del 
Campillo, dos reses lanares valo-
radas en 120 pesetas. 
Se ignora quien o quienes ha-
yan sido los autores del hecho. 
Escándalo y golpes 
En Orihuela del Tremedal, en 
un establecimiento público de la 
calle del Centro, promovieron un 
gran escándalo con rotura de ser-
vicio y propinándose golpes dos 
grupos de individuos, unos del 
pueblo mencionado, y otros de 
fuera, resultando herido levemen-
te en una oreja un quincallero lla-
mado Marcelino Bel. 
¿Motivos? El ir la mayoría em-
briagados. 
La Guardia civil intervino po-
niendo a los escandalosos a dispo-
sición del Juzgado, 
GOBIERNO CIVIL 
Hoy en este Centro oficial no 
había noticia alguna publicable. 
Solo, desde el punto de vista par-
ticular, que una comisión de ve-
cinos del Arrabal había visitado 
ayer tarde al excelentísimo señor 
gobernador don José García Gue-
rrero, para dañe cuenta de las 
fiestas que el próximo doming^o 
habrá en el citado barrio, que se-
rán varias y espléndidas, y para 
cuya celebración tanto ha puesto 
de su parte nuestra primera auto-
ridad civil . 
S E V E N D E 
BOMBA. DE MANIVELA 
SEMINUEVA, BARATÍSI-
MA. RAZÓN, EN ESTA 
ADMINISTRACIÓN ~ 
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No estaba suñeientemente esclarecido el concepto, al 
menos por Jo que aparentábase del^obstinado silencio del 
auditorio, por lo cual, lo aclaró de nuevo con alguna re-
pugnancia, pues no era amigo de largas palabras. 
—Suponed que aparentamos condescender con Ha-
remhebi y en el tercer día nos presentamos en los cam-
pamentos y somos armados al modo egipcio; suponed 
que Haremhebi se va a la conquista de Tebas; nosotros 
entonces, cogemos los huesos de nuesfros padres, nues-
tras familias y ganados y custodiados por cuarenta mil 
guerreros, abandonamos el Egipto en pos de la residen-
cia del padre Jacob. 
El congreso de ancianos había quedado absorto y de 
•oir al atrevido Ard cuyos ojillos grises, vivos y peque-
üos estaban penetrados de una maligna lucecilla. 
—¿Y los rehenes?—objeto uno ¿Piensas que así, sin 
más ni más, Haremhebi consentirá en amarnos? 
—¿Los rehenes?—concluyó el de Benjamín—¿Quésol -
•dados nos impedirían rescatarlos si todos se marchaban 
a la conquista del País Alto? Es mas, cojeríamos otros 
de ellos y no serían libres mientras quedare un sólo he-
breo en este tierra. 
La propuesta y su explicación fueron como la man-
zana de París, en el anteriormente pacífleo Senado. «Su 
política», ya iniciada en la «Conferencia de Coath», tuvo 
la virtud de provocar recios altercados y ásperas absen-
ciones entre las dos tendencias principales en que se de-
cidió la congregación. MiehtrBs tanto, él, decíase meflsto 
félicamente; contemplaba algo apartado la discordia, 
•desdeñoso en su predilecta postura sobre el palo. 
El fallo del Tribunal de la Verdad y las inclinaciones 
de Faraón a condescender con él, accediendo con esto a 
lo que posteriormente se llamó el «sentir popular», era 
sospechado de los hebreos, y aun revelado por intencio-
nadas indiscreciones de los servidores de Harhemebi, es-
taban, pues, en los tiempos de prueba. 
Los terribles castigos de Tunna y Uzal y, sobre todo, 
el bárbaro escarnio a la gentileza de la infortunada cuan-
to valerosa hija de Gerson, teníalos acongojados e irre-
solutos. 
Faltaba, además, en el consejo, el firme y maduro de 
Ram de Judá, y no había tiempo de consultar la opinión 
de Sera, el principal personaje israelita de la época, con 
lo que la zozobra aumentaba en términos alarmantes. 
Un anciano se lamentó de que no fuese libre la hija 
de Gerson para desposarla con el egipcio, y en la pen-
diente del pavor no faltó tampoco quien propusiera in-
demnizar a Amram por la cesión de Jochabed al formi-
dable guerrero j le l Ta-res, en aras de la «salud pú-
blica». 
Libni alzó su voz al escuchar tal propuesta.! 
—Si alguno d^e vosotros puedegsacar testimonio de 
que una sola vez, patriarca o antepasado de nuestro pue-
blo se viera obligado a traspasar a otro su esposa, reco-
nociendo la mayor necesidad del caso presente, mi que-
rida hermana pasaría a poder de Haremhebi, mas si 
nunca fué en Israel, ni en los patriarcas anteriores a 
Abraham, caiga sobre mí la cólera del cielo si a tal cosa 
condescendiere. Ahí está mi hija, hermanos míos, inma-
culada y hermosa como los lirios; ofrecédsela al voraz 
P á g i n a 6 
M A Ñ A N A 
Los responsables 
No: por las inexactitudes, que 
bordean la mentira, no debemos 
pasar. Con ellas se engaña mise-
rablemente al pueblo. Y hay que 
salir al paso de la estratagema.^ 
¿Qué es la Dictadura? A esta 
pregunta y refiriéndose a la espa-
ñola, responde un periódico que 
se dice republicano y democráti-
co: la Dictadura fué «el producto 
de una negligencia colectiva». 
Pues no es verdad. 
No existió semejante negligen-
cia. 
Contra los Gobiernos predicta-
toriales, estuvo constantemente 
protestando el pueblo. En los úl-
timos veinte años protestó positi-
va y negativamente. Del primer 
modo, acudiendo en casos y cir-
cunstancias excepcionales a los 
comicios y votando contra ellos. 
De la segunda manera con su 
apartamiento y su desdén, evi-
denciando que no le merecían 
confianza, ni quería tener nada de 
común con ellos. 
Alguna vez o algunas veces, 
hizo más de lo que debía, o lo 
que no debía, pues que se salió 
franca y resueltamente fuera de 
la ley combatiendo a los desdi-
chados mandarines. 
De modo que la Dictadura no 
vino por la negligencia popular, 
sino porque el pueblo no tuvo 
medios para derribar lo que de-
rribó la Dictadura, a la que acla-
mó como ejecutora de sus anhe-
los. 
Esto es lo positivo. 
Aquel orden de cosas que aho-
ra quieren algunos que vuelva, y 
hacen cautelosamente lo que pue-
den para que vuelva, no vivía con 
el asentimiento o la complacencia 
del pais, sino sobre él y con sus 
odios y sus maldiciones. 
Y lo sostenía principalment» 
una prensa que defendía sus inte-
reses y encubría sus apetitos si-
mulando defender nobles y gene-
rosos ideales. 
Esejes el hecho. ^ WÈ 
Los hombres políticos, ciertos 
hombres políticos, — pues reco-
nozco todas las excepciones hon-
rosas—pasaron por el país como 
el toirente por el valle. Pero los 
mantuvieron y abriéronles cami 
no los periódicos a que acabamos 
de aludir. 
¿A qué salen ahora por el falso 
registro de la negligencia colecti-
va? ¿Qué se proponen con eso? 
¿Echar la responsabilidad de la 
Dictadura sobre el pueblo? 
Pues no: si por eso hubiese res-
ponsabilidad que carguen con ella 
los que la trajeron: los gobiernos 
fracasados y la prensa[participan-
te con ellos todos los fracasos, 
desaciertos y cosas peores que hi-
cieron absolutamente necesaria 
la Dictadura. 
Por que de esto no les cabe la 
menor duda ni aun a los que lo 
niegan. 
La Dictadura vino con la mis 
ma naturalidad y con la misma 
ógica conque se desprende del 
árbol el fruto venido a plenitud 
de madurez. Es decir: o se des-
prende, si no se coje, o se pudre 
y se agusana. 
La Dictadura, pues, representa 
no la negligencia, sino el anhelo 
colectivo. Y por eso triunfó sin la 
menor resistencia. Y metiéndose 
en el último rincón de sus casas 
los «valientes* de ahora. 
PATRICIO 
¡1 
Notas militares 
El Excmo. señor capitán gene 
ral de la región ha autorizado al 
coronel gobernador militar de es-
ta plaza para que previa la apro-
bación del personal que propon-
ga para desempeñar los cargos de 
director, profesor y auxiliar de la 
Escuela oficial de preparación mi-
litar fuera de filas, ordene la aper-
tura de dicha escuela en esta ca-
pital. 
El señor gobernador militar ha 
sido invitado por el señor vicedi 
rector del Instituto de 2.a Ense-
ñanza de esta capital, a la solem-
ne apertura del curso académico, 
habiéndose nombrado una comi-
sión compuesta del capitán don 
Francisco de Diego Briviesca y 
teniente don Faustino Berzosa 
Lorente, para asistir al acto. 
Durante los meses de octubre, 
noviembre y diciembre próximos, 
deberán pasar la revista anual re-
glamentaria todos cuantos indivi-
duos estén sujetos al servicio mi 
litar y para tal fin se ha nombra-
do el capitán de la z^na don Vi-
cente Chirivella, para que auto 
rice dicha revista a los individuos 
que residentes en esta plaza per-
tenezcan a cuerpos fuera de ella y 
los que deban pasar también di 
cha revista que pertenezcan a las 
unidades enclavadas en esta capi-
tal, lo puedan verificar cualquier 
día horas de 10 a IS'SO, en sus res 
pectivas unidades. 
Los que dejen de pasar la men-
cionada revista anual, incurrirán 
en la multa de 25 pesetas y si fue-
ran insolventes sufrirán la prisión 
subsidiaria correspondiente. Así 
mismo incurrirán en la misma 
Los talleres Mgr. 
San Francisco ^ 0 . 
conpersonal c o ^ ^ t a , 
multa todos a q u p i u ^ ^ ^ \ 
deresidenci4inj^?et! 
. Por Rial orien dp ^ 
tiembre últim )(D. o SeD 
h a c o n c e c l i d o p ^ ^ : 
dad a los señores j5{es¡ace^tivi. 
Coronel don k . I ' ^ s . 
Martin por llevar cto0 ^ 
el empleo-, comandante ^ 
genio S e l l é s D a r s i p o i ^ Bu-
aflosenelid. y coman? ard^ 
R a f 1 e l M . n J Z Í Í p : V » » 
once años en el empleo Uevaf 
A los e£ ctos efe que ,M 
dido el estado deml ^ eXpe-
s e m c i o s p a r a p S : 
do. se cursa aU.o Refrim;asifi(:a. 
Zapadores Minadore" ^  ie 
documentada, elevada por i ? ciño del pueblo de Beceite R,™ Prades Fez. ueKamóii 
D A N I E L D E SAN Pío 
GARGANTA, NARIZ, OIDOS 
Cinco de Marzo, 2.-Teléfcmo 2844 
ZARAGOZA 
T a l l e r e s M E R C U R I O 
REPARACIONES DE MAQUINARIA EN GENERAL 
E S P E C I A L I D A D E N A U T O M O V I L E S 
SAN FRANCISCO, 40« TELÉFONO, I 
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egipcio por la redención de nuestro pueblo; dejad, empe-
ro, a la triste Jochabed que siga fiel a su esposo en la 
Ley de nuestros padres. 
Las breves palabras del levita contuvieron el descen-
so moral iniciado por temor en algunos pechos, y Herán^ 
efraimita, lo reafirmó diciendo; 
—Si hemos de salvarnos por nuestras doncellas, dé-
mosles en rehenes nuestras hijas, y matrimonie en [el'as 
la descendencia de Mizraín; pero.de cierto no debe con-
sentirse que la esposa de un hermano vaya a otras mano& 
que las del esposo, porque fuera prevaricación y de nos-
otros apartaría la vista el Omnipotente; por tanto, des-
echemos la propuesta. 
Así se acordó, prometiendo en cambio llevar a Horos 
los ofrecimientos de Libni y Efrain. 
Sobre la admisión de los hebreos en la clase guerrera 
y su incorporación al acerbo egipcio, hubo más discre-
pancia de pareceres. 
Halagados en su vanidad por lo que semejante triun-
fo sobre los sacerdotes significaba, muchos de aquellos 
respetables varones se avenían a aprisionar las sueltas 
testas con el bronceado casco plumado, cambiando los 
modestos vestidos de lino y lana por la tundida vaqueta, 
la onda por el arco, el garrote por la espada. E r a como 
una exultación juvenil de los provectos varones. 
Ctros, empero, no se dejaron alucinar por las brillan-
tes ofertas, y cantaban una égloga a la sencillez de la vi-
da pastoril exenta de los azares de la guerra, y en el pa-
cífico disfrute de los bienes allegados con asiduo cui-
dado, pero sin sobresaltos, gozando siempre de la inti-
midad de la esposa y de los alegres candeleros del ho-
gar, los hijos. 
—No se trata de escoger entre la vida de pastores-
hasta ahora llevada y otra nueva que se fnos presenta,, 
sino esto: ¡O vivir como pastores, siendo esclavos,.o como 
guerreros, siendo libres! previno Asbel, de Dan—. Esta 
es la disyuntiva; Permanecemos hebreos, pero atados, ó 
nos sumamos a los egipcios, como su cabeza. 
Así, escuetamente presentado el dilema, sin los oro-
peles de los cascos, y de las armaduras, y de los penar 
chos, obligaba a árdua reflexión. 
Entonces intervino Ard, benjaminita; 
—Yo opino que, puesto que se nos da a escoger entre 
esclavitud y libertad, la elección se resuelve por sí mis-
ma, por la libertad, y Tque entre continuar [hebreos o 
cambiarse egipcios, también se resuelve por sí misma, 
continuando hebreos. 
Y quedó tranquilamente mirando a sus colegas, está-
ticos ante su discurso, apoyadas una mano sobre la otra 
y ambas en la vuelta del garrote. 
Dán fué a aclarar su dilema, extrañado de la incom-
prensión del benjaminita, mas éste, parándole con un os-
cilante ademán de la diestra, repuso: 
—Entiendo, hermano, entiendo, y voy a explicarme. 
Si permanecemos libres, hemos de ser guerrero, y si he-
mos de continuar hebreos, habremos de ser esclavos* 
mas ¿por qué ha de ser así y no seremos a la vez hebreos 
y libres? Si las armas han de ser el medio de nuestra 
liberación, cojamos las armas, y si para continuar siendo 
lo que somos las necesitamos, hagamos uso de ellas.-
T i n t o r e r í a 
C a t a l a n a 
G u i t a r t 
Talleres y Despacho 
Central, Segcrbe, 
Colón, 13 
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l i l i 
trn sus dos aspectos, físico y 
\ \ es igualmente importante 
^ i d a d o que necesitan los n i -
elCU ra no adquirir defectos 
^ nna vez pasada la adolescen-
J'soncasi imposible de corre-
¿Fn el aspecto físico una de las 
.osas más insignificantes al pare-
r ya la que no se suele conce-
ninguna importancia, es la i n -
lencia que a las posturas inade-
Ldas de los nifios, pueden ejer-
en su salud. La posición del 
L r p o en conjunto, o la de cada 
ano de los miembros, si no es co 
rrecta puede ocasionar defectos 
.ue duren por toda la vida. 
Las rodillas salientes, los pies 
planos, los vientres prominentes, 
tórax estrechos, las espaldas 
cargadas, son cosas que se ven 
en la mayor parte de los n iños , 
sin que se les preste la menor 
atención, considerando, e r rónea-
mente, que al llegar el desarrollo 
han de desaparecer por sí solos. 
Y el resultado en la mayor parte 
de los casos, es el de cuerpos jó 
venes no solo defectuosos a la 
vista, sino en los que las visceras 
principales tienen un mal funcio-
namiento, por causa de estos de-
fectos que empobrecen la salud. 
Son varios los factores que tie« 
-nen influencia en la postura. En" 
algunos casos, la posición defec 
íuosa de un niño se debe a la f dita 
de vitalidad, a poca salud, a m u é 
bles inadecuados en la casa o en 
la escuela, o a una perezi innata 
que le hace colocarse torcida mea 
te cuando está de pie, , o cuando 
se sienta para evitar el esfuerzo 
de mantenerse den cíio. 
á r c e n l a mayor parte d é l o s ' 
^sos, la condición da los pies es 
10 que más directamente infiu-
ye ea la posició a de todo el cuer-
P0- Si el niño tiene un pie debida-
^eote desarrollado, con un arco 
renff^ el peS0 de su cuerP0 se Parte en tres puntos que lo sos 
P u n r ^ ^ el b ^ e p i é e n la 
r e ryla biSe de loS dedos.Si 
e ^ Pie [es plana, el 
se di TTEL 10 ^ hace que 
Sln el debido apoyo los 
S s e r o f 1 1 6 1 p i e ' y oca-
'ose por lo t ln to molestias i dolores . 
a»ttal Cuent0 al andar y 
N0 e Star PWado. 
^ ^ n i ^ ^ - ^ ^ w a r e l p i e 
Plauo.p"0 Para saber si este es 
«anifiestan s íatoinas que se 
8011 cl!,r„en ^ anormalidad 
í(1UÁA-CSrÁQTn0dejaaluSar 
^ « n i o s t l ^ a cnatura dolo 
^ ^ « Ü ;108' 611 las rodillas 
^ e C r ? a t t r á 0 S < l e l a S P Í f i r - s -
WOChenoranHa VeCeS 
^corvas raQdo c o i un dolor en 
l ^ P l l c a n mUChas raad 
res 
013 aUnquey-qUe a t r i b u y ^ a no tiene otra cau-
sa que el pie plano, como no es 
otra la causa de los raros calam-
bres que suelen aquejar a los n i -
ños . E l cansancio, después de un 
corto paseo, es t amb ién general 
en los niños que tienen este defec-
to, y si la deformidad no es m á s 
que de un solo pie, las complica-
ciones pueden ser aun m á s serias. 
La espina dorsal se var ía en este 
caso: un hombro queda m á s bajo 
que el otro y la posición de la 
pelvis se altera. Con la desvia-
ción de la espina dorsal, y la ca í -
da de los hombros, se dificulta la 
resp i rac ión al comprimirse los 
pulmones, y al llegar a la puber-
tad, pueden ocurr ir transtornos 
serios, que predispongan a la tu-
berculosis y t amb ién a enferme-
dades del e s tómago y de los intes-
tinos. Y todo por causa de un 
defecto de los pies muy fácil de 
corregir y que muy pocas veces 
se tiene en cuenta. 
Desde el momento en que el n i -
ño empieza a andar se debe v i g i -
lar la conformación de sus piece-
citos, hac iéndole ex iminar pe r ió -
dicamente por el médico , que es 
quien puede darse cuenta del m á s 
pequeño defecto que haya en la 
estructura. 
Nunca se pond rán zapatos de 
suela a los n iños hasta que és tos 
no estén en condiciones de soste- 1 
nerse en el suelo y al llegar este 
momento, se cu ida rá que la suela ¡ 
sea tan ancha como el pie y corn-1 
pietomente lisa, con la parte del 
talón muy ancha y medio cen t í -
metro m á s larga que el pie. Es 
preferible hasta que sean de corte 
alto para que protejan el tobi l lo . 
Pasada esa época si se advierte la 
menor tendencia a pies planos, 
con el consejo del médico se le 
h a r á un calz xdo especial en el que 
el empeine tenga su soporte co-
rrespondiente. 
Con esto se ev i t a rán no pocos 
defectos y quien sabe si hasta ma-
yores daños en la juventud. 
Por orgullo natural de los pa-
dres, muchos son los muchachos 
a los que se hace ingresar en las 
Universidades y colegios indebi-
damente y que no pasan de ser 
insignificantes m e d i o c r i d a d e s , 
cuando pudieran tal vez haber ad-
quirido fama y fortuna en el cam-
po de la industria, de la agricul-
tura o del comercio. 
No corresponde ciertamente a 
los padres el hacer planes para la 
vida de sus hijos, que son los que 
han de v i v i r l a , y su deber ha de 
limitarse a prepararlos física y 
moralmente para que con nn sen-
tido prác t ico y honrado, se hallen 
después ellos mismos en condi-1 
clones de escoger su propia sen - i 
da sin que se les deba indicar, n i ! 
siquiera aconsejan nada en mo- | 
mento decisivo, y sí ú n i c a m e n t e í 
discutir con ellòs, después de he-! 
cha la e lección, las ideas más ven") í 
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tajosas para el éxi to futuro de los 
planes del adolescente. 
Cuando llega el instante suore-
mo en la vida de los hijos, y és tos 
entran de lleno en la juventud, 
los padres deben tener el tacto de 
saber convertirse de padres en 
amigos, sin recelo a perd t r auto-
ridad en la t ransic ió \, sino por el 
contrario, con la certezi de que 
han de salir ganando en car iño y 
en respeto. 
A l m o r r a n a s 
V a r i c e s - U l c e r a s 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
D o c t o r J a i m e L e d e s m a 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso I , 16, entr0. ZARAGOZA 
E l u s o d e l c e p i l l o d e d i e n t e s 
A d e m á s de los enjuagatorios de 
boca que deben seguir a cada co-
mida, conviene lavar m a ñ a n a y 
tarde los dientes con el cepi l lo . 
Este será m á s o menos fuerte, se • 
gún la suceptibilidad ind iv idua l 
que presenten las encías ; se habi-
t u a r á gradualmente a estas ú l t i -
mas a una fricción dura; esta es 
la mejor manera de tonificarlas. 
Se e m p e z a r á por emplear un ce-
pil lo hecho con pelos ñex ib les y 
suaves de tejón, y se l l egará poco 
a poco al cepillo fabricado con las 
cerdas duras y firmes del j aba l í . 
No es preciso exagerar estos 
cuidados, n i excavar los dientes 
a fuerza de cepillarlos, como ha-
cen algunas mujeres o algunos 
mic rob iómanos , que se inflaman 
la cavidad bucal con el abuso de 
dentífr icos ant isépt icos concen-
trados con que empapan el cepi-
llo de los dientes. 
Se puede, a fin de corregir la 
suceptibilidad de las enc ías , em-
badurnarlas ligeramente t o d a s 
las noches con una mezcla de par-
tes iguales de t intura de ratania y 
pelitre y mascar algunas pastillas 
de clorato de potasa no azucara 
das; bajo la influencia de este tra-
tamiento se ven ordinariamente 
las encí is blandas fungosas hacer-
se resistente y rosadas. Una me-
dicación m á s enérgica en tocar 
diariamente las encías con una 
U s t e d n o c o n o c e a ú n 
l o s p l a c e r e s d e l " K o d a k \ 
pero sus amigos le muestran a menu-
do, llenos de satisfacción, sus bellas 
fotos, recuerdos de sus viajes y de 
divertidas escenas de sus vacaciones. 
Haga usted, pues, como ellos 
y vaya hoy mismo a elegir su 
Kodak" 
Para detalles y demostraciones 
DS VENTA 
F a r m i c i a y D r o g u e r í a 
de 
Benjamín Blasco 
solución de un gramo de clo-
rato hidratado en cincuenta gra-
mos de t intura de c o d e a r í a . 
¿Por qué la higiene de la boca 
y la conse rvac ión de los dientes 
exigen el empleo de los lavados y 
del cepillo? 
Porque el l íquido salival, que 
baña constantemente el aparato 
bucal, deja incesantemente u n 
depósi to en la boca—o mejor cpre-
cipita>, para emplear la palabra 
técn ica—par t ícu las amarillas; que 
se denomina sarro dentario; este 
sarro, compuesto principalmente 
de carbonatos ca lcáreos , es sus-
ceptible de adquirir un endureci-
miento increíble ; se puede decir 
que causa la mitad de los des-
prendimientos de los dientes y las 
tres cuartas de las inflimaciones 
de la boca. Los depósi tos de sa-
r ro son a veces tan considerables, 
que pueden englobar cada m a x i -
lar en una masa única que envuel-
ve los dientes en una especie de 
vaina. Los hechos de este g é n e r o , 
que no son muy raros, al decir de 
los especialistas, han dado lugar 
a relatos fabulosos de individuos 
que tienen, para cada maxilar , un 
solo diente semicircular. 
Diremos que el sarro causa, por 
sí sólo, la mitad de las ca ídas y 
las tres cuartas de las i o f l i m a 
clones de la boca. Estos depós i tos 
tienen lugar sobre todo en los go-
tosos y en los que caminan hacia 
la gota bebiendo vinos secos y 
comiendo bien. P j r esto es por l o 
que los individuas de las clases 
acomodadas acuden, c a d a seis 
meses, a sus dentistas para hacer-
se l impiar su boca, es decir, qu i -
tar las estratificaciones de sarro 
acumuladas. 
L a operac ión es bastante del i -
cada y necesita cierta habilidad. 
Pero, en general, el uso enérgied ' 
del cepillo basta para prevenir 
los depósi tos de sarro. De l mis -
mo modo debe hubituarse con pa-
ciencia al n iño a esta maniobra 
de higiene, indispens ble al sis-
tema dentario para su censervi-
ción. 
E l cepillo de ios dientes no de-
be j amás emplearse en seco. GÍ^ 
neralmente se moj i en agua tibia 
o en dent í f r icos l íquidos cuyas 
fó rmulas son variables, mejor d i -
cho ilimitadas. D ;be preservarse 
en general, a los dientes del con-
tacto, con cosmét icos ácidos; sa 
empleo, peligroso cuando son mal 
manejados, debe rá reservarse a 
los especialistas. H u i r como de la 
peste de los dentífr icos a base de 
alumbre, que han causado la p é r -
dida de tantos dientes, con el 
pretexto de comunicarles sor-
prendente blancura. En otros té r -
minos, desconfiar de los polvos 
que blanquean muy bien: son á i -
dos. Uno de los mejores dent i f f i -
eos l íquidos, muy útil y seguro 
porque parece que presenta e l 
m á x i m u n de ventajas, es el alco-
strellado, fenicado. hol de anís e 
al cen t é s imo . 
DR. E . MIÑÓN. 
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D U L C I N E A l 
hn amada ideal 
/La amada ideal! 
Solo en la mente prodigiosa del 
ingenio cervantino, pudo engen-
drarse esta magnífica concepción 
que todos conocemos, bajo e l 
nombre de «Dulcinea del Toboso». 
Dulcinea fué sin duda, real y 
verdaderamente como Sancho se 
ia imaginaba, burda y tosca; he-
cha solo a las duras faenas del 
campo. Bajo el apretado corpino, 
latía un corazón, sin mas anhe-
lo, que v iv i r las hotas de una v i -
da prosáica y en la mente sin 
suerios, la rutina de hormiga 
guardadora, el cuidado de la mí ' 
sera hacienda y el primitivo te-
mor de Dios, sin complicaciones 
sentimentales, n i requilorios del 
espíritu. 
Pero esta es la maravilla psi-
cológica del inmortal autor. Don 
Quijote, el hidalgo caballeroso de 
los ideales quiméricos, necesitaba 
una amada ideal y eligió en la 
incongruencia de su locura, a la . 
moza labradora *de muy buen] 
parecer de quien él un tiempo an • 
duvo enamorado*, tan honesta y 
recatadamente, que ella j a m á s lo 
supo. \ 
Aldonsa Lorenso reencarnó en ) 
Dulcinea del Toboso, vestida y 
adornada con todas las galas de 
la fantas ía de su amante caballe 
ro. La saya remendada, se con^ 
virtió en riquísimo brial de seda; 
los ásperos cabellos, en largas y 
doradas trenzas y a su lado se 
percibía una fragancia sutil y de-, 
liciosa, «como en la tienda de al-
gúu cu rio so guan tero ». 
Para ella, todos los despojos, 
de las batallas, los gigantes de 
rrotados, los galeotes sin cadenas 
y los encantadores malandrines 
vencidos. 
Los castísimos amores del ca-
ballero Quijano, no podían tener 
otra realización. Feliz él, que j a -
mas pudo comprobar en su íocu 
ra, la falta de realidad de sus 
amorosos sueños. 
Dulcinea, ha pasado a la poste - j 
ridad, idealizada por don Quijo 
te. E l Toboso se honra con llevar 
su nombre y en la ancha tierra 
manchega, bajo su cielo azul, fio • 
ta perennemente el fantástico es • 
p í r i tu de la amada ideal. 
Blanca F . VILLEGAS. \ 
D E INTERES PARA LOS AGRICULTORES 
E L P E D R I S C O 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer. 20 7 grados. 
Mínima de hoy, S'B. 
Viento reinante, S. 
Preeión atmosférica, 685 5. 
Recorrido del viento, 43 kilómetros. 
Peluquería \ 
A U R E L I O MAICAS 
5E NECESITA UN OFieiflt | 
El agricultor se considera satis-
fecho cuando obtiene una abun-
dan te cosecha. No le preocupa co-
nocer de antemano el precio de 
producción y el que pueda obte-
ner en el mercado, En sus cálcu-
los de previsión no tienen en 
cuenta el beneficio probable de su 
explotación, al igual que en las 
demás actividades humanas, en 
las que se supedita la producción 
al beneficio que puedan obtener 
al lanzar al mercado los productos 
elaborados. 
Lo triste del caso es que por 
falta de previsión, por ignorancia 
de preceptos legales o por consi-
derar excesiva la cuota que había 
de pagar por él seguro, son mu-
chos los agricultores que al no 
obtener cosecha no dispondrán de 
semillas para el sustento de las 
yuntas de labor ni para efectuar 
la próxima sementera. Por otra 
parte, no pueden, ni deben, que-
dar esos agricultores en poder de 
los usureros; precisa facilitarles 
medios para que sigan producien-
do y para que vivan confiados en 
que llegará el anhelado año gran-
de con los productos del cual han 
de saldar sus cuentas. 
Para remediar tantas desgra» 
cias estimamos que no seiía sufi 
ciente que les condonaran a los 
agricultores damnificados la con-
tribución territorial, porque, ¿qué 
beneficio obtendría con esta reso-
lucióu el arrendatario y el aparce-
ro de fincas rústicas? 
Es preciso que estos beneficios 
alcaKcen directamente al que cul-
tiva la tierra, a quien se le debe 
indemnizar, pagámole parte de 
los productes perdidos y facili-
tándole, en concepto de anticipo 
reintegrable, pagado a largo pla-
zo, el dinero suficiente para que 
pueda seguir cultivando en la 
forma que lo hubiera hecho de 
haber recolectado una cosecha 
normal. 
La Dirección General de Ac-
ción Social y Emigración facilita 
dinero en la forma que indicamos 
para que los colonos puedan ser 
propietarios a largo plazo. Si al 
Poder constituido le interesa co-
lonizar el agi o español, le intere-
sará mucho más el conservar lo 
que está ya colonizado. 
Ha llegado el momento de que 
los agricultores no solamente se 
acuerden de Santa Bárbara cuan-
do el nublado amenace destruir 
en unos minutos una cosecha que 
tantos sacrificios les ha costado 
hasta ver el fruto casi en sazón; 
debe recordar también que la 
Asociación general de agriculto-
res tiene establecida la Caja de 
Seguros Mutuos contra el Pedrís 
co, que comenzó su vida con la 
modesta agrupación de 69 agri-
cultores en el año 1917 y al final 
del año 1929 las cesechas asegu-
radas dieron lugar a 27.838 con-
tratos, representativos en junto 
de un capital de 119.395.650,68 pe-
setas. 
El agricultor que ha regado con 
el sudor de su frente la semilla 
que depositó en la tierra que cul 
tiva con tanto amor, no debe con 
fiar en la Providencia que la libre 
del pedrisco, y mucho menos 
confiar en los auxilios que le pres-
te el Gobierno, puesto que solo 
puede remediar hasta donde al-
cance una cifra presupuesta (un 
millón de pesetas se invirtió para 
socorrer a los damnificados en el 
pasado año), que sólo permite dis-
tribuir entre los pobres o notoria-
mente empobrecidos de algún 
pueblo una limosna, pero nunca 
una indemnización de dtños que 
hayan sufrido. 
El agricultor debe ser previsor, 
asegurando sus cosechas contra 
el pedrisco, como ya lo hice con-
tra el incendio. Con unas pesttas 
asegura su tranquilidad y el bie-
nestar de los suyos. Si un acci-
dente fortuito le priva de recolec-
tar las cosechas, que, al cabo y al 
fin, no son otra cosa que el nan de 
sus hijos, será indemnizado por 
los daños sufridos y las palabras 
de hambre y usura no tendrán 
campo de acción en la casa del 
labrador que fué previsor, asegu-
rando sus cosechas. Claro está 
que esta previsión viene a encare-
cer más la producción, que es tan-
to como decir que el beneficio in-
dustrial de la explotación agríco 
la distniauye por esta causa; aca-
so fuera más exacto decir que las 
pérdidas serán mayores, pues no 
se nos oculta que el beneficio del 
cultivador actualmente ha dismi-
nuido hasta hacerlo negativo en 
muchos casos, por la carestia de 
cuantos factores intervienen en la 
producción y por falta de merca-
do y poco precio de los productos 
agrícolas. 
Pero bien vale la pena consig 
nar en las cuentas esa partida de 
gastos antes de pasar por el dolo-
roso momento de no recoletar ni 
trigo para "siembras futuras ni 
pienso para alimentar las yuntas 
de labor. ¡Triste experiencia que 
han sufrido muchos pueblos de 
nuestra patria por efectos de las 
í tormentas de los años 1928 y 19291 
Un agricultor cerealista segura-
mente quedaría satisfecho reco-
lectando una producción media 
de 22 fanegas de trigo por hectá-
rea cultivada, que a 20 pesetas fa-
nega, importan 440 pesetas, y 110 
arrobas de paja, que a 0,50 pese-
tas una, importan 55 pesetas; el 
producto probable d la hectárea 
de trigo sembrado asciende a 495 
pesetas. El Seguro de Pedrisco se 
grava con el 1,35 por 100 en con-
cepto de «sobre cuota de reserva>, 
y los gastos de formación de con-
trato (pago de impresos, pólizas, 
etc.), lo que representa un au-
mento de 1,07 pesetas, que haceu 
un total de 7,74 pesetas, y si cada 
yunta de muías lleva consigo la 
siembri de 15 hectáreas de trigo, 
la cuota de Seguro contra el Pe 
drisco representa un gasto de 
116.10 pesetas. Hacienc'o análogo 
cálculo para los piensos, se en-
contraría un gasto aproximado de 
30 pesetas. La previsión contra el 
pedrisco le cuesta al agricultor 
146 pesetas, si se limita a hacer 
el Seguro de cereales cultivados 
con una yunta de labor. 
El ideal sería que el Seguro fue-
ra obligatorio para todos los agri-
cultores; en ese casóse podría es-
tablecer el Seguro Mutuo en cada 
provincia, y con una pequíña 
cantidad qu' anticipáramos, mu-
cho menor que la calculada, sería 
suficiente para indemnizar a los 
que tuvieran la desgracia de su-
¡ frir los enormes pe r juicios que el 
1 pedrisco ocasionara. 
AURELIANO QUINTERO.^ 
(Ingeniero agrónomo). 
TRIBUNA LIBRE 
L'sta de donanfes v, 
fercnCsp„nfosS^loS(l¡. 
C|dn hasta el día ,n ^«P-
tiembre del^ S 0(ie^ -
c h 
buma anterior. . 
D. Juau Espinal v s . f i ' ' PepUaEspiDaayasSr -
Mirentxa Esp ina !^ ; • 
Conchua Espina, La e 
A ' ^ < l o Adán y U Z 
ra.. ra 
D.a Juana Dolz Lucia 
D.a Dolores Dolz Lucia 
500 
100 oo 
25'0(i 
lOO'OO 
1000 
16.613 55! 
PARA LOS MAESTROS 
N o c a b e m a y o r 
i n j u s t i c i a 
Con harta frecuencia vengo le-
yendo un día y otro bases y nor-
mas acerca de estas ya odiadas 
oposiciones. 
I Pensando dar una solución equi-
tativa, no se ha hecho más que 
I embrollar esto de tal forma, que 
a los unos porque les faltaban dos 
I puntos a los otros porque les fal-
taban seis, pieza a todos; y no 
i conformes con faltar a la convo-
I catoria formando unas segundas, 
'• t i rceras y cuartas listas (y quin-
. tas o sextas porque no se pedirán 
j pues está visto que cuanto se pide 
se concede, menos la propiedad 
! por los servicios interinos), aún 
nos sustraen dos mil plazas para 
¡ dar a estos afortunados suspen 
sos. Porque ¡mira que darles pla-
za por el mero hecho de haber 
actuado! ¿cuándo se ha visto se-
mejante cosa? 
¡Y que no se den por satisfe-
chos! Aun piden sea abreviado el 
tiempo de prueba. Vamos, no 
tanto egoísmo. Piensen que hay 
compañeros del segundo, con mu-
chos y buenos servicios que, a 
mi juicio y aun en razón merecen 
I el pase al primer escalafón mejor 
que los de las listas supletorias; y 
no digo de los que como yó espe 
rando la convocatoria para cubrir 
el sin número de vacantes, vemos 
con decepción cómo se agregan a 
la anterior reduciendo por tanto 
las piezas para la próxima, y mi-
rando cómo miles de maestros 
con tantos o menos derechos que 
nosotros (porque sé de muchos 
que además del suspenso no tie-
nen ningún servicio), con un sim 
pie informe del inspector pasarán 
a disfrutar las tres mil. ¿Esto es 
justo? 
Maestros del segundo y cuantos 
interinos no hayáis actuado: pen-
sad si debemos permanecer en 
esta actitud ante semejante atro-
Suma y sigue. 
pello; porque no dr 
desde el momento que peri«¿ 
nuestros derechos. 
¿Por qué no asociarnos ypet 
de nuevo sean reconocidos nues-
tros derechos? Pero ¿qué digo 
cumrnos»? Imposible. Iniciamoi-
, una campaña en mayo y la cemi. 
! sión encargada de reunir adhesio-
nes debió dormirse. Llevo escri. 
¡ tas dos cartas pidiendo datos da 
' cuanto se haya gestionado, y i 
una contestación; fracaso, » 
I otras tantas veces. 
! De un día a otro a parecerá k 
convocatoria, y allá iremos todcs 
con la esperanza del triunfo ¿Lo 
conseguiremos...? Siendo ánimo 
del sefior ministro obrar con eqQi-
dad, debemos conseguirlo, por-
aun hay al igual que estos, que 
yo 11? mo afortunados, lo tenemos 
merecido. 
Hay que hacer desaparecerla 
oposición. En otras naciones co-
mo Francia no existe, y no creo 
aventaje España en nada ala a* 
terior. ¿Y cómo...? Ya lo he d# 
otras veces. No solicitando nin-
guno, es seguro que desaparece-
rán. ¿Pero quién es capaz desa 
ber que no se solicita? 
Asociándonos p o ^ ^ 
si hay algún compañero ; 
la iniciativa allá ^ « J tt 
¿Quénó?Aprobar .fo 
caso de desastre, red ^ 
que se nos dé plaza de <gang 
como a tantos otros. rERi 
JOAQUÍN Tb*** 
Jíaestro 
T orre la Cárcel 
DIPUTAO 
Te? reunid 
El día 8 del actua1 ser # 
convocatoria del * ^ 
te, para tratar de 
de camino5 veci" ^c. 
ción del M f ' C 0 B S c V ^ 
tero del carS ladoi*5 q 
ran formular io 
